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-«I’m sorry,� he m�mbled, «I m�st ha�e slipped. �on’t know •	 what came over me� 
-«Wonder yo� didn’t come all over me,� Mrs. �iggs said.
Подобные диалоги происходят и между Казначеем и Капелланом. Здесь ав-
тор делает акценты на прямом и переносном значении фразеологизмов. Казна-
чей использует их в своей речи в переносном значении, Капеллан, напротив, 
схватывая осевое слово, развивает значение прямое. 
-«One m�st ass�me that it was a �ase of •	 any port in a storm,� he said .
– «Port?� he s�reamed. «After brandy? I �an’t think what this pla�e is �oming to.� 
-«Mrs �iggs hardly �omes within the �ategory of•	  forbidden fruit,� tittered the 
��rsar.
– «Thank yo�,� answered the Chaplain, «I think I will have an apple.�
Том Шарп использовал широкую гамму приемов для создания комического 
эффекта. Однако именно языковую игру Том Шарп расценивал как наиболее 
эффективный способ создания комического эффекта.
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В данном исследовании рассматриваются фонетические и грамматиче-
ские особенности валлийского варианта английского языка на материале тек-
стов речей премьер-министра Уэльса Каруина Джонса и члена Лейбористской 
партии Уэльса Хува Льюиса. Тексты выступлений политиков были подвергну-
ты сравнительному анализу с целью выявления классов единиц, характерных 
для данного регионального стандарта, и их частотности. В статье дается 
определение понятию регионального стандарта, а также объясняется место 
валлийского английского в языковой картине Уэльса. 
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Современная лингвистическая ситуация Уэльса сформировалась в резуль-
тате контактов английского языка с исконным языком местного населения – 
валлийским.
Влияние валлийского языка оказалось настолько значительным, что язык, 
используемый на этой территории, стал своего рода гибридом английского 
и валлийского. На сегодняшний день английский язык в Уэльсе представлен 
следующими формами: British English (британский вариант), Welsh Eng-
lish/Wenglish (региональный стандарт британского варианта), Anglo-Welsh 
(англо-валлийский диалект), Scouse (ливерпульский диалект английского) 
[1, с. 37].
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Под региональным стандартом понимается функционально ограничен-
ная разновидность языка, используемая ограниченной группой индивидов в 
ограниченном числе сфер деятельности и в различных актах коммуникации 
[2, с.36].
Особенности современного регионального стандарта проявляются в по-
литическом дискурсе, в том числе в речах премьер-министра Уэльса Каруина 
Джонса, лидера Валлийской лейбористской партии.
В текстах речей были обнаружены следующие регионально маркированные 
фонетические особенности: 
1) На месте звука [ɑʊ] используется более лабиализованный дифтонг, 
приближенный по качеству к [ǝʊ]: now – [nǝʊ], aro�nd – [ǝ’rǝʊnd], pro�d – 
[�rǝʊ].
2) Звук [ɑɪ] в слове fine трансформируется в [eɪ].
3) В слове �ommittee наблюдается сдвиг ударения с последующим удлине-
нием конечного гласного: [kǝmɪ’ti:].
4) Звук [r], стоящий в интервокальной позиции, произносится в ряде слов 
как вибрант [ɾ], а не аппроксимант [ɹ]: prosperity, prospero�s, a�sterity, �ery, spir-
it, solidarity, serio�s, in��ry, «literal�, entirety, literary.
5) [æ] реализуется как монофтонг [ɑ] в ряде слов, таких как tax – [taks], 
abandoned – [ǝ’bɑndǝnd], stand – [stɑnd], �al�es – [‘vɑl�u:z], stamp – [stɑm�], 
�ontra�ts – [‘kɒntrɑkts], branding – [‘brɑndɪŋ], apparently – [ǝ’�ɑrǝntlɪ], wrap 
– [rɑ�], fabri� – [‘fɑbrɪk], drag – [drɑg], ba�kgro�nd – [‘bɑkgrɑʊnd], distra�tion – 
[dɪs’trɑkʃǝn], massi�e – [‘mɑsɪv].
6) В некоторых словах происходит озвончение согласного s: pers�asi�ely – 
[�ǝ’sweɪzɪvlɪ], translation – [trænz’leɪʃǝn].
На синтаксическом уровне находят отражение следующие черты:
1) Глагол es�ape употребляется с предлогом from в предложении «… But we 
cannot escape from the fact that …»,что не характерно для литературного стан-
дарта.
2) Более частое, чем в британском английском, использование пассивного 
залога: «… I'm also clear that discussions now need to be had about the constitu-
tional future of the UK…»
3) Употребление дополнительного вводного элемента that в предложении: 
«He has said that in the last week that he views the UK as being �art of a family».
В ходе исследования также были изучены речи члена Лейбористской пар-
тии Уэльса Хува Льюиса, в которых были обнаружены следующие фонетиче-
ские особенности:
1) Звук [r] произносится в ряде слов как вибрант [ɾ], а не аппроксимант [ɹ]: 
�ery, se��rity, entirety, experien�e, world, �larity, spirit, deli�ery, priority, �ariety, 
more, �areer и др.
2) [æ] реализуется как монофтонг [ɑ] в таких словах как: and – [ɑnd], 
tax – [tɑks], anxiety – [ɑŋ’zɑɪǝtɪ], to manage – [‘mɑnɪdʒ], reality – [rɪ’ɑlɪtɪ], 
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banking – [‘bɑnkɪŋ], aspe�t – [‘ɑs�ekt], standards – [‘stɑndǝdz], a���rate – 
[‘ɑk�ǝrǝt], grasp – [grɑs�], �atastrophi� – [,kɑtǝ’strɒfɪk] и др.
3) Звук [h] в начальной позиции выпадает: histori� – [ɪ’stɒrɪk].
4) Слово year произносится отлично от Received Pronunciation – [ɜǝ:].
5) Наблюдается озвончение звука [s]: reso�r�es – [rɪ’zɔ:zɪz].
6) Наблюдается использование связующего [r] (linking [r]): here in Wales, for 
instan�e, higher ed��ation, n�mber of, for example, �entre of, more and more.
7) В некоторых словах происходит сдвиг ударения, вследствие чего сло-
во приобретает нестандартное произношение: 1) Instantly: RP – [‘ɪnstǝntlɪ], 
Welsh English – [ɪn’stæntlɪ]; 2) Parti�ipant: RP – [�ɑ:’tɪsɪ�ǝnt], Welsh English – 
[‘�ɑ:tɪsɪ�ǝnt].
8) В некоторых случаях сдвиг ударения приводит к появлению дополни-
тельных фонем: entirety – [,ɪntɑɪ’ɪrɪtɪ].
9) Слово lately произносится отлично от RP: [‘lætǝlɪ]. Дифтонг [eɪ] моно-
фтонгизируется в [æ].
10) Звук [r] отчетливо произносится в конечной позиции в таких словах как: 
�lear, n�mber, howe�er.
Проведя сравнительный анализ речей Каруина Джонса и Хува Льюиса, 
можно сделать вывод о том, что в выступлениях первого министра пред-
ставлено большее разнообразие типов регионально маркированных единиц 
на фонетическом уровне. Тем не менее, в речах Хува Льюиса представлено 
значительное количество примеров двух ключевых особенностей: фонема [r] 
реализуется в качестве вибранта [ɾ], звук [æ] замещается монофтонгом [ɑ]. 
Кроме того, речи Каруина Джонса содержат не только фонетические, но и 
синтаксические особенности, характерные для регионального стандарта, в то 
время как в речах Хува Льюиса отличительные черты обнаружены только в 
области фонетики.
В заключение необходимо отметить, что региональный вариант английского 
языка в Уэльсе является уникальным примером сосуществования мажоритар-
ного языка с миноритарным. Валлийский английский отражает самобытность 
и представляет собой национальное достояние валлийского народа.
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